








崛起 ,电话银行 、手机银行 、PC 银行 、家居银行等多种
形式的电子银行不断涌现。电子银行的出现 ,彻底改
变了传统银行“网点密集”的经营模式 ,优化了业务流











部环境不配套 、相关法律法规不健全 、客户误用 、安全
意识淡薄等因素均给电子银行的发展带来许多风险因
















加大 ,控制难度增加 ,受到侵略和攻击的可能性加大 。
三是计算机处理性能的不断提高 ,包括网络计算的不
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其他银行的系统也存在安全问题 , 在极端情形下 ,这样
的一种形势的蔓延可能导致整个金融系统的混乱。
三 、法律风险
法律风险源于违反或不遵守法律 、标准 、规章 、制
度等 , 或者交易各方在法律上的权利和义务没被很好
地确立。电子银行的出现 ,使得资金交易或电子商务
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